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ABSTRAK 
Proses kontrak budaya, baik dalam lingkup antara warga Surodadi ataupun 
pendatang telah menetap dan menjadi masyarakat di Desa Surodadi, hukum adat 
memegang peranan penting yang menentukan dab berfungsi sebagai kunci dalam 
mengatur dan menentukan derajat kebenaran, kesalahan, anjuran atau larangan 
dan sebagainya. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan hukum adat terhadap 
pola kehidupan masyaratkat Desa Surodadi dengan makna yang terkandung  
dalam judul skripsi, maka aspek sasaran penelitian secara khusus dibatasi pada 
aspek peminang dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam dan hukum 
adat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Peminangan dan 
perkawinan telah disebutkan didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pada 
masyarakat Indonesia khitbah dikenal dengan istilah meminang, jadi melakukan 
khitbah artinya mengajukan lamaran pada pihak gadis atau keluarganya. Di 
Indonesia terdapat dua hukum yang mengatur tentang peminangan dan 
perkawinan yaitu KHI dan hukum adat. 
Penelitian ini termasuk kategori field research atau penelitian lapangan 
yaitu penelitian dengan data yang di peroleh dari kegiatan lapangan. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan 
studikepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan 
wawancara kepada beberapa yang terdiri dari pejabat desa setempat, pemuka 
agama, penduduk asli dan penduduk pendatang. Studi kepustakaan dilakukan 
dengan cara mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan judul 
skripsi. Adapun dengan pendekatan yeng digunakan dalam penelitian ini adalah 
normatif dan sosiologis yaitu berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadis serta kebiasaan 
yang dilakukan masyarakat setempat. 
Setelah dilakukan penelitian, maka menurut KHI pasal 11 dan 12 
peminang dapat langsung dilakukan oleh orang yang berhak mencari pasangan 
jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dpat dipercaya, peminangan 
dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda 
yang telah habis masa iddahnya, serta untuk melangsungkan perkawinan calon 
suami sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan calon istri sekurang-kuragnya 
berusia 19 tahun. Sedangkan menurut menurut hukum adat Desa Surodadi adalah 
kemapanan menjadi syarat untuk melangsungkan peminangan dan perkawinan, 
yang dimaksud kemapanan dalam hal ini adalah si gadis telah berusia 20 tahun 
sedangkan pria berusia 25 tahun dan juga  sudah berpengalaman setidaknya 
mempunyai pekerjaan yang mapan dan juga pernah merantau keluar dari daerah 
Surodadi. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
ميحرلا نحمرلا اللها مسب 
 
     انسفنا رورش نم اللهاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمنح الله دملحا  نمو
 هل يداه لاف هللضي نمو هل لضم لاف اللهادهي نم انلامعا تائيس , هلا لا نا دهشا
هلوسرو هدبع ادممح نادهشاو هل كيرش لا هدحو اللها لاا . انديس ىلع لص مهللا
 ىلعو دممحاينعجما هبحصو هل ،دعب اما... 
 
Puji  syukur  penyusun  panjatkan  ke  hadirat  Allah  SWT  yang  
telahmelimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun 
dapat menyelesaikan skrpsi yang berjudul pelaksanaan Peminangan adat Desa 
Surodadi (tinjauan hukum islam di Indonesia) 
Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah 
Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. 
Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila 
tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak . Berkat pengorbanan, perhatian, 
serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skrpsi ini 
dapat terselesaikan Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih 
kepada: 
1. Ayahanda dan ibunda (Bapak Abdul Kharis, dan Ibu Suadah) beserta 
keluarga besar tercinta yang senantiasa  memotivasi serta selalu 
mendo’akan. 
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, 
M.A. sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa 
membantu dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud perhatian 
dan tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini. 
3. Prodi Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Husni Arafat L.C. yang selalu 
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memberi motifasi untuk selalu semangat dalam menjalankan tugas. 
4. Seluruh staf dan karyawan TU di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah 
membantu memperlancar segala urusan selama di kampus. 
3. Teman-teman seperjuangan AS angkatan 2012 dan teman-teman jossai Harisul 
Falakhi S.H, M Abdul Muis S.H., Nakhif Al-Hasan S.H, Iga Kurniawan S.H, 
Ahamad Yazid S.Sy, Ari Fahrurrozi Aufa, Agil Mutomtom, M Nor Syahid 
S.H, Misbahul Munir S.H, Hisam Asror, Miftahul Munir, Talkis Ubaidillah, 
Diya’ul Fahmi, Iklil, Azam Muslim S.H, Muassaun Niam, serta teman-teman 
lain yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.  
5. Sahabat Iga Kurniawan S.H. yang selalu memberikan luang waktunya 
untuk membantu penyusun dalam menghadapi masalah-masalah. 
Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah Bapak/ Ibu 
dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan 
balasan pahala dari Allah SWT. Amin., 
Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharap kritikan dan saran dari 
pemerhati untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
khazanah keilmuan kita. 
 
 
 
Jepara, 24 Maret 2017 
 
Ardi Ikhsan 
NIM 1212004 
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MOTTO  
 
 
ليكولا معنو الله ا انبسح 
Tolonglah 
saudaramu jika mereka memangmembutuhkan pertolonganmu 
karena Allah maha penolong dan sebaik-baik maha pemelihara 
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